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R I C H —
" T h e M i U i o n a i r e " i s
r i c h i n I n . n g h s a n d e n
t e r t a i n m e n t v a l u e .
F i ' i d a j * e v e n i n g . f h c
jtsivyS
N E O P H Y T E S —
I h e G o l d " P " n e o -
p h y t e p r o g r a m F r i
day evening, Mar.. 20,
Wood-Mar Ha l l .
V O L U M E X L V I I NEWBERG, OREGON, MARCH 10, 1936 NUMBER 12
Dimond Is Chosen
To Head Students
For Coming Year
Hoskins Editor, MiUer Vice Pres.
Choate, Sec'y, Tate Treas.
a n d C o f fi n C h i e f Tr e a s .
J o h n D i m o n d , p r e s i d e n t o f t h e J u n i o r
class, was named as head of the Pacific
c o l l e g e s t u d e n t b o d y a t t h e e l e c t i o n s
h e l d M a r c h 2 , d e f e a t i n g D e l m e r P u t n a m ,
a l s o a j u n i o r , w h o r a n a c l o s e s e c o n d .
L e w i s H o s k i n s . s o p h o m o r e , w a s a g a i n
c h o s e n t o e d i t T h e C r e s c e n t .
T h e o t h e r m a j o r o f fi c e s fi l l e d w e r e :
v i c e p r e s i d e n t , E s t h e r M i l l e r ! s e c r e t a r y ,
Dorothy Choate; t reasurer, Wayne Tate.
A t t h i s s a m e m e e t i n g t h e fi n a n c i a l r e
ports of both The Crescent and student
body were read and showed very favor
a b l e b a l a n c e s .
At a mass meetin© of students, Louis
C o f fi n w a s e l e c t e d c h i e f t r e a s u r e r o f t h e
c e n t r a l fi n a n c e s y s t e m , s u c c e e d i n g W i l -
l a r d H e h n .
The fo l lowing e lect ive o ffices o f The
C r e s c e n t w e r e fi l l e d M a r c h G a t t h e
regular .student body meeting: associate
e d i t o r , D e l m e r P u t n a m , w h o . s u c c e e d . s
h i m s e l f ; b u s i n e s s m a n a g e r , L o u i s S a n -
doz ; adve r t i s i ng manager, Pau l J Iacy ;
c i r c u l a t i o n m a n a g e r , I v a n M a k l n s t e r .
W i l b u r N e w b y w a s a g a i n e l e c t e d f o r -
e n s l c s m a n a g e r a n d r e p r e - s e n t a t l v e t o
t h e I . F . A . O . B e t t y W i l l i a m s w a s
e l e c t e d p r o p e r t y m a n a g e r o f t h e s t u
dent body, Helen Schmeltzer, dramatics
manager, and Pegngiy Otis, social com
m i t t e e c h a i r m a n . T h e o f fi c e s o f s e c r e
tary of the Old Students association and
representat ive to the student loan fund
were fi l led by Isabel Frost and Rachel
P e m b e r t o n , r e s p e c t i v e l y .
A t t h e c o n c l u s i o n o f t h e e l e c t i o n s
Clayton Hicks, ret i r ing president , spoke
a f e w w o r d s o f a p p r e c i a t i o n a n d t u r n e d
t h e m e e t i n g o v e r t o J o h n D i m o n d f o r
a d j o u r n m e n t .
Interesting Statistics
Related by President
P r e s . L e v i T. P e n n i n g t o n d i s c l o s e d
some facta Tuesday that might in terest
parents who are trj'ing to decide which
college their sons and daughters are go
i n g t o e n t e r .
According to Pres. Pennington, Pacific
college students don't rate a-s high as
the ave rage p r i va te co l l ege g roup be
cause Pacific has never attempted to se
lect only the best students on the basis
o f i n t e l l i g e n c e t e s t s . P a c i fi c d o e s n o t
be l ieve in se lec t ion , and many o f ou i -
outstanding men have developed from
youths who were only mediocre stu
dents . Herber t Hoover is one outs tand
i n g e x a m p l e . , ^ _
However, comprehensive examinations
reveal that Pacific men and women rank
among the flnst quarter of all college
students in the ITn i ted S ta tes .
Most Quaker col leges rate high when
they count graduates in "Who's Who
In Amer i ca , " and Pac ific i s no t an exception to the rule. The local Qiinker
school in proportion with other colleges
and univorsitie.s, places among the fir.st
t e n p e r c e n t .
G YRDNKR. BROOKS NOMIN-ATKI)
FOB PRE.SI1)ENT OF Y. W. t. .\.
J O H N D I M O N D
— C o u r t e s y O r e g o n J o u r n a l .
Auxiliary Starts to
Landscape Campus
L . \ N D S C A P E A R T I S T W I L L D I R E C T
T h e l a n d s c a p i n g o f t h e f r o n t c a m p u s
h a s b e e n s t a r t e d a s a n o t h e r p r o j e c t b y
t h e P a c i fi c C o l l e g e L a d l e s * A u x i l i a r y .
M r s . J o h n M i n t o , a l a n d s c a p e a r t i s t
f r o m P o r t l a n d , h a s b e e n s e c u r e d t o d i
r e c t t h e w o r k . T h e r o s e b u s h e s , h y
d r a n g e a s , a n d c h r y s a n t h e m u m s h a v e
b e e n r e m o v e d f r o m a r o u n d t h e b u i l d
i n g s . T h e s e w i l l h e r e p l a c e d b y a p p r o
p r i a t e s h r u b b e r y . T r e e s a n d s h r u b b e r y
a r e b e i n ® p l a c e d a r o u n d t h e c a m p u s I n
a d e fi n i t e p l a n w i t h t h e p o s s i b l l i t i e . s o f
f u t u r e b u i l d i n g s b e i n g t a k e n I n t o c o n
s i d e r a t i o n . F l o w e r i n g t r e e s a r e t o t a k e
t h e p l a c e o f s o m e o f t h e e v e r g r e e n s .
T h i s i s a n o t h e r o f m a n y s u c h w o r t h
w h i l e p r o j e c t s s p o n s o r e d b y t h e A u x i l
i a r y .
S T U D E N T S A T T E N D F O R M A L
P A R T Y H O N O R I N G 0 V E R 5 I A N
Women Debaters
Take Stat^ Title
Men Advance in Second Tourney,
T h i r d R o u n d S c h e d u l e d f o r
Tuesday at Albany
P a c i fi c c o l l e g e d e b a t e r s b r o u g h t h o m e
a f e w m o r e l a u r e l s w h e n t h e y r e t u r n e d
f r o m t h e s e c o n d t o u r n a m e n t o f t h e I .
F. A. O. held at Pacific university Feb
r u a r y 2 5 .
T h e w o m e n ' s t e a m c l i n c h e d t h e t i t l e
o f s t a t e c h a m p i o n s b y d e f e a t i n g A l b a n y
college in a dual debate. Marjorie See-
l y and Es the r M i l l e r de fea ted the A l
b a n y n e g a t i v e t e a m i n t h e a f t e r n o o n
a n d E s t h e r a n d D o r i s D a r n i e l l e w o n i n
t h e e v e n i n g f r o m t h e i r o p p o n e n t s ' a f
fi r m a t i v e s i d e .
T h e m e n ' s n e g a t i v e t e a m , J o h n D i
m o n d a n d L e w i s H o s k i n s , d e f e a t e d t h e
s t r o n g P a c i fi c u n i v e r s i t y t e a m o f F r a n k
R o b e r t s a n d J a m e s Ye o m a n s I n a c l o s e
v e r b a l c o n t e s t . T h i s i s t h e o n l y d e f e a t
P . U . h a s s u f f e r e d t o d a t e . T h e P . C .
a f fi r m a t i v e t e a m , W i l l a r d H e h n a n d W i l
b u r N e w b y , d i d n o t d e b a t e i n t h i s t o u r
n e y .
T h e s t a n d i n g s o f t h e m e n ' s t e a m s a r e
a s f o l l o w s .
W o n L o s t P o t .
P a c i fi c u n i v e r s i t y 3 1 . 7 5 0
P a c i fi c c o l l e g e 2 1 . 6 C G
A l b a n y c o l l e g e 1 1 . 5 0 0
W i l l a m e t t e u n i v e r s i t y . . . . 1 2 . 3 3 3
L i n f t e l d c o l l e g e 0 2 . 0 0 0
Thus, P. U. leads the league in i>er-
centagte , hav ing debated and won one
more t ime, even a f te r a de fea t a t the
h a n d s o f P . C .
T h e n e x t t o u r n a m e n t I n t h e s e r i e s
w i l l b e h e l d a t A l b a n y c o l l e g e t h i s c o m
i n g Tu e s d a y. P. C . m e n ' s a f fi r m a t i v e
w i l l m e e t e i t h e r P. U . , L I n fl e l d o r A l
bany, and the negative will meet either
Wi l l ame t te o r A lbany. The women w i l l
not debate this round or any more this
season unless plans of Carolyn Winger,
a t P. C . . t o m a t c h h i s m e n ' s t e a m
against the P. C. women work out.
The important debate finals will be
held at Pacific college Tuesday, Mar. 24.
Debate.s wi l l be he ld in the af ternoon
and evening, to which the publ ic is In
v i t e d .
A D A . M S , N E W B Y N A M E D A S
C x A N D I D AT E S F O R Y. P B E X Y
T h e n o m i n a t i n g c o m m i t t e e o f t h e Y .
M . C . A . c h o s e t h e f o l l o w i n g c a n d i d a t e s
f o r o f fi c e s f o r t h e c o m i n g y e a r . E l e c
t i o n s w i l l b e h e l d M a r c h 1 8 :
P r e s i d e n t —
H o w a r d A d a m s
W i l b u r N e w b y
V i c e - p r e s i d e n t —
E l d o n B u s h
V i c t o r M o r s e
S e c r e t a r y —
H a i ' o l d F o w l e r
L e s t e r D u n n
T r e a s u r e r —
I v a n M a k l n s t e r E s t o n S m i t h
F a c u l t y A d v i s o r —
P i x t f . S k e n e P r o f . M a c y
Cotton Blossom Sing
ers Delight Students
PINEY WOODS QUxYRTET PLE .VSES
T h e C o t t o n B l o s s o m S i n g e r s d e l i g h t e d
P a c i fi c s t u d e n t s a t c h a p e l l a s t T h u r s d a y
with a program of negro spir i tuals and
r e a d i n g s .
P r e s . P e n n i n g t o n i n t r o d u c e d t h e l e a d
e r o f t h e g r o u p , T h o m a s J e f f e r s o n P r u -
i t t , who, in tu rn . In t roduced the o ther
m e m b e r s o f t h e g r o u p : S a m u e l G r a y ,
fi r s t t e n o r ; G e o r g e D o r s e t t , s e c o n d t e n
o r : a n d B o y d B o w c n , fi r s t b a s s . M r .
P r u i t t s i n g s " l a s t " b a s s .
T h e q u a r t e t r e n d e r e d t h e f o l l o w i n g
n u m b e r s : " S t a n d l m g I n t h e N e e d o f
P r a y e r , " " T h i s T r a i n , " " M a r y , D o a ' t
Y 'ou Weep," and "Peter On the Sea."
M r. P r u i t t g a v e t h e p o e m " A M a n I s
J u s t a M a n " a n d t h e r e a d i n g " L i t t l e
Brown Baby w i th Spark l i ng Eyes , " by
P a u l - L a w r e n c e D u n b a r , t h e f a m o u s n e
g r o p o e t .
D u r i n g t h e p r o g r a m M r. P r u i t t t o l d
of the Piney Woods school which they
represent and for which they are ra is
ing money. This was founded by Law
r e n c e B . J o n e s f o r t h e e d u c a t i n g o f t h e
underprivi leged negro in the south.
The quai'tet gave an evening program
In the Friends church to a capacity au
d i e n c e .
The Y. W. C. A. nominalioiis for the
officers for the coming year have been
po.«ted.For president, Jean Garcliifr and Mary
Brooks have been chosen. Both girls
are member.s of the Junior clas.s and
have been active in student body as well
as Y. W. C. A. affa i rs.
The other nominations are: vice-pres
ident, Emma Hogue and Dorothy Morse;
secretary. Grace Hampton and Wauline
Nelson: and trea-surer, IMarjorie Miller
and Helen Schmel tzer.
A f o r m e r P a c i fi c c o l l e g e s t u d e n t , w h o
l e f t M o n d a y f o r h i s h o m e i n t h e m i d
w e s t , To m O v e r m a n , w a s h o n o r e d w i t h
a f a r e w e l l p a r t y a t t h e h o m e o f M a r
g u e r i t e H e a c o c k , P o r t l a n d , S a t u r d a y
e v e n i n g . M o r e t h a n 4 0 w e l l w l s h e r . s .
m a i n l . v To m m y ' s c o l l e g e f r i e n d s , w e r e
i n a t t e n d a n c e .
T h e h o s t e . s s , M i . s s H e a c o c k , h a d a r
r a n g e d a v e r y i n t e r e s t i n g a n d w e l l b a l
a n c e d p r o g r a m f o r t h e e v e n i n g .
. M a p s , s h o w i n g t h e t e n p l a o o s i n t h e
U n i t e d S t a t e s t h a t L a u r a M i l e s a n d
O v e r m a n w i l l v i s i t d u r i n g t h e i r j o u r n e y
e a s t w a r d , w e r e g i v e n o u t . I n a s e r l o . s
o f p r o g r e s . s i v e g a m e . s , e v e r y p e r s o n , b y
w i n n i n g , h a d a c h a n c e t o a d v a n c e a l o n g
t h e r o u t e o r s l a y i n t h e . = a n i e l o c a l i t y .
G r a n d p r i z e s f o r b e i n g t h e f a s t e s t t r a v -
e l c r . s w o n t t o D o r o t h y C h o a t e a j i d V i c
t o r M o r . s e . O d d l y e n o u g h t h e b o o b y
pr izes, g iven to two people who were
u n a b l e t o a d v a n c e o u t o f P o r t l a n d , w e r e
h a n d e d o u t t o O v e r m a n a n d P e g g y O t i s .
l - J s l h e r M i l l e r , I . s a b e l F r o . s t , J t fi c h e l
P e m b e r t o n , R c n l . a S i m o n s , W a y n e Ta l e' and Allen Hadley took part In a varied
{ musical program which followed the sn-1 clal. Refre.shmcnts were served during
1 t h e p r o g r a m .
! The ent i re throng at the party Inelud-
(Contlnued on page four)
YM-YW Hears Illus
trated Talk on India
Rev. Raynor Smith of Tigard gave an
i l lust rated lecture on India to the jo int
Y. M.-Y. W. meet ing la.<5t Wednesday.
Colored slides showed the work of mis
s i o n a r i e s i n I n d i a . R e v . S m i t h h a s
worked in Ind ia fo r some t ime in th is
l i n e .
The first group of pictures was a mls-
cellaneou.s group showing Interesting
scenes tha t wou ld a t t r ac t t he tou r i s t .
The nex t g roup dea l t t \ i t h m iss iona ry
problems In India and how the mission
aries met them. One of their fir.st prob
lems wa.s tha t o f educat ion . The mis
s i on w i t h wh i ch Rev. Sm i th was a f fi l
i a ted has bu i l t a modern h igh schoo l
and university which are doing a gircat
deal towanl.s educat ing the Indian. But
to really help the village people thoy
found they had to go into the vi l lages,
set up a school similar to the houses
they live in. Another problem was that
of the Mayln.s. A Mayla is an IiuHan
carnival and festival whore thousantls
upon thmisand.s of Iliiuliis gather to
worship their idols and bathe In the sa
c red wa te rs o f t he Ganges , o r, some
lake . The way they me t t h i s p rob lem
was to set up Christ ian .Mayals.
The la.st slide shown was that of the
Taj Mahal, showing the beauty and han
d iwork o f the Ind ians .
A R E Y O U S U P E R S T I T I O U S ?
T R E F I A N D I S C U S S E S S U B J E C T
A r e y o u s u p e r s t i t i o u s ? D o y o u g o
a b o u t y o u r w o r k o r p l a y i n c o n s t a n t
f e a r t h a t y o u w i l l i n s o m e w a y g o
against superstition and thus give cause
for all kinds of dire re-sults to fall upon
you, such as expecting seven years' bad
luck because o f b reak ing a mi r ro r, o r
more bad luck i f a b lack ca t c rosses
your pathway? Wishljones, dreams,
hor.scshoes, pins, cro.ssing one's fingers,
h u n d r e d s o f s u c h s u p e r. s t i t l o n s w e r e
very interestingly discussed In a senior
thesis written by Mai-gare^ Coulson, and
read by her at the last regular meeting
of the Trefian Literary society on March
4 .
In her thesis, entit led, "Superstit ions,
Ei>cclatly Luck," -Mi.ss Coulson explained
to some ex ten t t he o r ig in o f a g rea t
many American superstitions that rule
the people today, young and old alike.
A survey of .several college students re
garding their belief in .superstilion and
luck, was very reveal ing Indeed, espe
cially college students.
When Mi.s.s Cmil.son had finished read
ing her paper to the Trefian nmmbcrs,
s o m e o f t h e g r o u i J d e c i d e d t h a t e v e n
though it migilu not be such u wise Idea
to believe in luck or super-stlt ions, the
IH-act icc did afford quite a bi t of per
sonal plea.siire and enjoyment.
A . s a s e c o n d n u m b e r o n t h e p r o g r a m ,
D o r o t h y M o r s e g a v e a n e g r o d i a l e c t
reading by Paul Lawrence Dunbar, and
also read one of his selections. Isabel
Frost sang as a solo, "Oh, Sweet Mys
tery of Life," accompanied at the piano
by Vio le t B ra i thwa l te .
Millions of Laughs
To Be Offered Next
Friday^ ay Frosh
'The Millionaire" Will Be Given
March 13 in Wood-Mar HaU
By P. C. Freshman Class
Disregarding all ill-omens and super
stitions, the Freshman class of Pacific
college has decided to present Tompkins'
three act comedy "The Millionaire" at
8:00 p. m. Friday. March 13, In the col
lege audi tor ium.
The play was recently brought to the
attention of the public by George Arliss,
who starred In a recent cinema adapta
t ion. The p lo t is centered In that o ld
yet ever new story of the prodigal son
returning home a greater success than
h i s m o r e c o n v e n t i o n a l l y - m i n d e d r e l a
t i v e s .
The part of Gideon Heath, the happy-
go-lucky, globe trotting, black .sheep in
this particular story, is to he played by
Robert Nordyke. He returns home from
Australia where, it is supposed, he dis
covered a rich gold mine. He was urged
to do so by his family which had pre
viously showed him the proverbial door
b u t w a s n o w r e a d y t o f o r g i v e a n d f o r g e t
h i s f o r m e r s i n s . T h e i r f o r g i v i n g s p i r i t
i s d u e t o t h e r u m o r r e g a r d i n g h i s fi n a n -
c l a l s t a t u s .
Blanche Heath, a grasping young wid
o w w i t h m a t r i m o n i a l i n t e n t i o n s , w i l l b e
p l a y e d b y H e l e n S c h m e l t z e r . R u t h
F r o . ' < t i s c a s t a s h e r y o u n g d a u g h t e r
w h o i s c o n t i n u o u s l y s a y i n g t h e r i g h t
t h i n g a t t h e w r o n g t i m e .
Reola Symons Is cast as Lottie Prin-
gle, an old maid whose chief ambit ion
i n l i f e i s t o s n a r e a h u s b a n d . I v a n
M a k l n s t e r i s c a . s t a s J o h n n y H e a t h ; a
b l a s e y o u n g a r t i s t w h o h a s j u s t r e t u r n e d
f r o m P a r i s .
C o m e d y w i l l b e s u p p l i e d b y G r a c e
H a m p t o n i n t h e r o l e o f A u n t A d e l i n e ,
G i d e o n ' s d i s c i p l i n a r y a u n t . B e t t y " W i l
l i a m s w i l l b e s e e n i n t h e p a r t o f A u n t
A d e l i n e ' s p e p p y y o u n g c o l l e g e d a u g h t e r
w h o p r e s e n t s i g r a v e p r o b l e m s d u e t o h e r
u l t r a - m o d e r n p o i n t o f v i e w .
F r e d L a w l o r , G i d e o n ' s n e ' e r - d o - w e l l
u n c l e , w h o i s c o n s i s t e n t a t n o t h i n g b u t
dr ink ing chocolate, is to be p layed by
A r l y n E v a n s . L e s t e r D u n n i s c a s t
Ronald Heath. Brewster Col lege pres i
d e n t a n d a n e l i g i b l e b a c h e l o r .
M iss Veva Gar re t t , Pac i fic co l l ege ' s
I n s t r u c t o r , w h o i s t o b e r e m e m b e r e d f o r
t h e . s p l e n d i d w o r k d o n e i n t h e d i r e c t i n g
o f " S k i d d i n g , " w i l l a l s o d i r e c t t h e p r e s
e n t p l a y . T i c k e t s w i l l b e s o l d a n d r e
served at Brink's book .store beginning
t o m o r r o w a n d m a y b e o b t a i n e d f r o m a n y
m e m b e r o f t h e F r e . s h m a n c l a s s .
Hinshaw Reminisces
in Chapel Feb'y 27th
"Remin isc ing" was the .sub jec t o f «
chapel lalk given by Cecil F. Hin.shaw,
a former Pacific -student, February 27.
He excusotl hi.s talk by telling of one
given by Dr. Mondenlinll at a Friends
unrt'or.sity chapel. That it was far from
his usua l ser ious ta lk wa.s proved by
s o m e o f t h e a n e c d o t e s r e l a t e d .
Mr. HIn.shaw then recalled to the
m i n d s o f s o i i u - i n t h e a u d i e n c e a n u m
b e r o f h u m o r o u . s I n c i d e n t s o c c u r r i n g
w h i l e h e w a s a t P a c i fi c .
Concluding, the speaker told the st"'
dents that they were experiencing
very imporant time in their llvo.s—on®
they wou ldn ' t f o rge t . "Don ' t spo i l
I good time by making the mi.stakc owisliinp you were somewhere else," "O
admon ished . "You no t on l y spo i l
own good time but you spoil othor.s' an<
t e a r d o w n t h e s c h o o l . "
IrPubl ished bi -weekly dur ing the col lege year by the Student Body ofP a c i fi c C o l l e g e , N e w b e r g , O r e g o nS T A F F
E D I T O R — L E W I S H O S K I N S
A s s o c i a t e E d i t o r — D e l m o r P u t n a m A d v e r t i s i n g M g r. — A r n e y H o u s e r
S p o r t s E d i t o r — D e l m o r P u t n a m B u s i n e s s M g r . — J o h n D l m o n d
A x i v l s e r — M i s s E m m a K e n d a l l C i r c u l a t i o n M g r . — ^ B r u c e R o g e r s
R D P O R T E R i S
Vi rg i l H la t t , Mar jor le Seely, Dor is Darn le l le , Dorothy Choate. Esther
Mil ler, Al lon Hart ley, Rachel Pomberton, Eston Smith, Mary Brooks, Ruth
Wilde, Peggy Otis, Wilbur Newby, Mary Collver, Emma Hogue.
C u t s — E a r l L a y m a n T y p i n g — G l o r i a H o f f m a n
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o s t o f B c e a t N e w b e r g , O r e g o n
T e r m s — S O c a y e a r
Scrapbook Silhouettes
Have you some l i t t le verses that are
products of your own emotion? We
would be very g lad to look them over
I and possibly use some of them for pub
lication. Leave them In The Crescent
b o x .
"A bit of rain, a bit of sun
And l i fe's brief day Is done."
M A Y D A Y
May Day can have a very posi t ive adver t is ing value for the col lege or I t
can be quite negative. A great deal depends on the smoothness with which the
rtay's events are run off. the quality of the program, and the general impression
given by the students and the school as a whole. Oraduatlng seniors of various
nearby high schools are Invited for the express purpose of interesting them In
attending Pacific. Needless to say they wi l l not be too interested unless they
are shown a good time and are made to feel at home.
We have attended quite a few P. C. May Days In past years and feel that
there was often quite a tendency for things to "drag on". Sometimes there were
periods of a half-hour or an hojir when nothing was doing and no provision for
e n t e r t a i n m e n t . H i g h s c h o o l s t u d e n t s a r e e s p e c i a l l y c r i t i c a l o f s u c h c i r c u m s t a n c e s
and carry away, a bad impression. We also bel ieve that everything should be
done for them with as little expense to them as possible.
F e w o f t h e s t u d e n t s w e r e s a t i s fi e d w i t h t h e d i s c u s s i o n o r fi n a l d e c i s i o n s
r e a c h e d a b o u t M a y D a y i n s t u d e n t b o d y m e e t i n g r e c e n t l y . N o t e n o u g h t i m e w a s
a l l o w e d f o r t h o u g h t c o n c e r n i n g t h e m a t t e r . W i t h t h i s i n m i n d w e o f f e r t h e f o l
lowing suggest ions as possible solut ions for some of the di fficult ies. We hope
t h e y w i l l b e c a r e f u l l y c o n s i d e r e d a n d d i s c u s s e d .
I n s t e a d o f s t a r t i n g t h e p r o g r a m I n t h e m i d d l e o f t h e m o r n i n g a n d i n v i t i n g
t h e s e n i o r s f o r a l l d a y , t h e m a i n p a r t o f M a y D a y s h o u l d n o t s t a r t u n t i l a f t e r
o n e o ' c l o c k . T h e m o r n i n g s h o u l d b e s p e n t i n a c a m p u s c l e a n u p , t h e fi n a l p r e p
a r a t i o n s o n fl o a t s , e t c . W i t h t h i s a d d e d t i m e f o r m a k i n g fl o a t s p e r h a p s m o r e
c o u l d b e e n t e r e d f r o m v a r i o u s o r g a n i z a t i o n s I n t h e s c h o o l . W e w o u l d l i k e t o
s e e i n a d d i t i o n t o t h e Q u e e n ' s fl o a t , e n t r i e s i n t h e p a r a d e b y t h e a t h l e t i c a s s o
c i a t i o n s , t h e C h r i s t i a n a s s o c i a t i o n s , t h e m e f a c u l t y , a n d a s m a n y o t h e r o r g a n i z a
t i o n s a r o u n d s c h o o l a s p o s s i b l e . I t w o u l d m a k e a b e t t e r p a r a d e a n d t h e r e w o u l d
b e m o r e I m p e t u s f o r b u s i n e s s m e n t o e n t e r fl o a t s .
T e n n i s m a t c h e s s h o u l d p r o b a b l y s t a r t i n t h e m o r n i n g a s t h e y w o u l d l a s t
m o s t o f t h e d a y . T h e r e i s g e n e r a l l y n o t e n o u g h I n t e r e s t I n t e n n i s m a t c h e s t o
h o l d t h e e n t i r e c r o w d f o r v e r y l o n g a s s o m e t i m e s h a s b e e n p r e s u m e d .
I f t h e s t u d e n t s w i s h t o e a t t o g e t h e r a t n o o n t h i s c a n b e d o n e a s i t w a s l a s t
c a m p u s d a y , o r " p o t l u c k , " o r w i t h i n d i v i d u a l l u n c h e s . T h i s d o e s a w a y w i t h
t h e p r o b l e m o f f e e d i n g a n u n k n o w n n u m b e r o f g u e s t s a b i g n o o n m e a l .
T h e p a r a d e s h o u l d a s s e m b l e a t o n e o ' c l o c k a n d s t a r t a t 1 : 3 0 . T h i s w o u l d
m a k e t h e c o r o n a t i o n a r o u n d 2 : 0 0 a n d t h e p a g e a n t a t 2 : 3 0 . F o l l o w i n g t h i s t h e
b a s e b a l l g a m e c a n b e g i n ( a r o u n d 3 : 3 0 ) .
T h i s s c h e d u l e a l l o w s f o r s o m e s l o w i n g u p , i f n e c e s s a r y . A t 6 : 0 0 w e l n e r s
and buns (or hamburgers) can be served along with coffee and doughnuts, either
free if the student body can afford It, or at an especial ly reasonable price. At
7:00 Open House should begin, with the l ibrary, dormitories, museum, and the
d i f f e r e n t l a b o r a t o r i e s o p e n f o r i n s p e c t i o n a n d p r o p e r l y s u p e r v i s e d . T h e l i b r a r y
annex could contain a special exhibit, possibly on hobbles.
At 8:00 the evening program would be held in Wood-Mar Hal l . A play has
been voted for the main part of the program. This can either be a small royalty
play with free admission to high school seniors and regular prices to othei-s or
a higher royalty play with a special reduced price to the prospective students
and regular rates for all othera.
I n t h i s w a y t h e i n v i t e d s e n i o r s s h o u l d f e e l t h a t m o r e i s b e i n g d o n e f o r t h e m .
They tvIU receive a better impression of the school.
Then, instead of trying td stretch a half-day's schedule over a full day, leav-
ing many vacant moments, let's fill up and organize as well as possible a haJf-
day of act iv i ty. A better May Day wi l l resul t .
The grade school basketball founiainent, sponsored by the Gold "P"
club, was one of the best events occun-ing around school for quite some
time. It was good advertising for the school and we hope some of the
gradere wiU remember P. C. when they get ready for college matricula
t ion. The Gold "P" c lub deserves commendat ion for the way in which
the affair was handled.
N O T T H E L A S T
We had expecte^l and hoped that we would be writing our last editorial with
this issue, congiatulatinw the new editor and wishing him luck.
We do appreciate the vote of confidence showing that perhaps our feeble
efforts have not been unappreciated. We will, with your further cooperation,
endeavor to put out a better Crescent during the coming year.
We want to congratulate the Freshmen on their vei->' fine special edit ion.
It is hoped that they will have the excellent support of the school and communityj,j their play this Friday. It promises to )« another outstanding dramatic per
formance.
Just a suggestion: Tlie May Day Queen should be .selected before
llie Cardinal, and (he hittci* selected with the idea in mind that the best
looking' couple will i-ciu-csent the school.
C O N G R A T U L A T I O N S !
Congratulations to the now student body officers and to the student body
for choosing such a lino ©roup of loaders. They are fully capable of carrying
on the excellent work of the retiring officers. W© are looking forward to another
good yeat -
"^AKA-l)A-rRLN(!H, SPANISH,' G E R M A N ?
n^ije writer has been surprised recent-
vhlle making debate trips to find stu-tq of foreign language:^ continually
(T them In place of English. Oneasm® even had the habit so well that
a quest ion in French dur ing
the course of a debate. "Happy", pop
ular Linfleld professor, employed Span
ish in speaking to his debaters, who an
swered him with equal surety and speed.
M i s s K l r t o n , M i s s S u t t o n , a n d M r.
G u H e y a r e d o i n g a l l a n y p r o f e s s o r s
could do for their l itt le hopefuls. Would
it not be a lot of fun, as well as good
A I N ' T I T F U N N Y ?
A in ' t i t f unny how t ime goes by,
The days, the nights, the sun, the sky;
The moon just keeps a shlnln' down
And some folks smile and others frown?
Ain ' t I t funny how people l ive?
Some Ju.st take and some just gJve,
S o m e m u . s t d a n c e a n d s o m e m u s t w e e p ,
An' some romance while others sleep.
And I am ugly and you are fa i r ;
I broke my' heart and you don't care.
Behind your eyes are empty dreams.
A n d c l o u d s s u r r o u n d t h e s u n , i t s e e m s .
A n d s o I o f t e n w a n t t o c r y .
To th ink o f a l l the fo lks tha t s igh
And folks that die, but skies are sunny
And 80 X laugh, oh—ain't It funny?
— E . L . M .
M O T H E R I S O N A D I E T
M y m o t h e r i s o n a d i e t .
Y o u r e a l l y o u g h t t o t r y i t .
There's nothingi makes you look so neat,
As keep ing s l im and l i gh t o f fee t .
I f y o u k e e p y o u r g i r l i s h fi g u r e ,
Y o u c a n ' t k e e p g e t t i n g b i g g e r .
Leave off the starch, the fat, the sweet,
Y o u m u s t b e c a r e f u l w h a t 5 ' o u e a t .
S h e s a y s t h i s s l i m n e s s m a k e s y o u l o o k
S o m u c h l i k e f a s h i o n ' s l a t e s t b o o k ;
A n d a l l y o u h a v e t o d o , o r s a y ,
l a f o l l o w i n t h e n a r r o w w a y .
T h e r e ' s c a l o r i e s I n t h i s a n d t h a t ;
D o n ' t e a t t h e o n e s t h a t m a k e y o u f a t .
J u s t c o u n t y o u r p o i n t s , a n d w h e n y o u ' r e
t h r u ,
B e s a t i s fi e d w i t h v e r y f e w .
M y m o t h e r s a y s t h e l u n c h a t n o o n
A p p e a r s t o h e r t h e g r e a t e s t b o o n .
T h e m e n a w a y t i l l s e t o f s u n .
T h e r e i s n o c o o k i n g t o b e d o n e .
W e ' l l o n l y h a v e a l i t t l e b i t e
F r o m a l l t h e s c r a p s w e l e f t l a s t n i g h t .
S o m e p e a c h e s t h e n , w i t h l o t s o f c r e a m ,
R d e u c l n g h o p e s a r e b u t a d r e a m .
O n S u n d a y m o r n i n g w e h a v e a t r e a t .
T h e w a f fl e i r o n o u r v i s i o n g r e e t s .
A n d M o t h e r s i m p l y c a n ' t t u r n d o w n
T h o s e t e m p t i n g d i s k s o f g i o l d e n b r o w n .
A n d , a l s o , s h e s o m e e g g s w o u l d l i k e ,
A n d b a c o n s l i c e s , f r i e d j u s t r i g h t .
T w o c u p s o f c o f f e e — m a y b e m o r e ,
B e f o r e t h i s d a i n t y m e a l I s o ' e r .
S h e g o e s t o t o w n o n s o m e p r e t e x t
( T h e b a r g a i n c o u n t e r s t o i n s p e c t ) .
S h e ' l l e a t a h e a r t y b r e a k f a s t t h e n .
A n d w a n t n o m o r e t i l l h o m e a g a i n .
B u t c a n d y g a l o r e a n d i c e - c r e a m
B e c k o n s o h a r d , t h e y ' d m a k e y o u
s c r e a m .
She only comes down once a week,
S o w h y n o t h a v e a l i t t l e t r e a t ?
A t L a d i e s A i d a n d P . T . A .
For l ight re f reshments Mother s tays;
I f she would stay away for good
' T w o u l d s a v e h e r e a t i n g l o t s o f f o o d .
She knows i t , isn't just the best
To eat and dr ink l ike a l l the rest ;
But what's a l itt le tea and calce.
So seldom does she thus partalce.
Off to a nice vacation spot
L s w h e r e y o u c a n r e d u c e a l o t .
You hike and dance, and climb the hills
To bring relief to miighty il ls.
But running brooks are fu l l of t rout .
To eat them tends to malce you .stout;
And moun ta in de l s abound w i th dee r,
Yo u ' d b e t t e r h a v e s o m e , w h i e y o u ' r e
h e r e .
Y e s ! M o t h e r i s o n a d i e t .
We real ly can' t dei ty i t .
There's nothing makes her look so neat
As keeping .slim and light of feet.
If you keep your girlish figure,
You can't keep gett ing biggei*.
Leave off the starch, the fat, the sweet.
You must be careful what you eat.
— E t h e l H e a t e r W e e d , ' 0 3 .
p rac t i ce ; i f t he fo re ign ' l anguage s tu
dents used their knowlet lgo in pract ice
e v e n m o r e t h a n t h e y d o ?
C a s e s h a v e b e e n k n o w n w h e r e t h e
flustered beginning German .student said
to a girl ho had met only casually, "Ich
llebe dlch," realizing almost Immocliate-
l y f r o m h e r p i n k c h e c k s t h a t I t w a s
"Gutes Morgan" he had intended to say.
I f y o u ' r e p l o w i n g t h r o u g h S p a n i s h ,
why don't you ©reet Senor Gul loy with
"Como esta usted?" whenever you meet
h im and fee l inc l ined to inqu i re about
his heal th. Why not surpr ise Miss Kir -
^^The Mi l l io-nalre
From Observatory Hill
Recent deve lopments ind ica te tha t P-
C . b a c h e l o r s h a v e b e e n p l a c e d i n a r a t h
e r p r e c a r i o u s s i t u a t i o n t h i s 1 9 3 6 l e a p
y e a r .
Was the fi f th a t tempt the charm, H.?
I n s o m e c a s e s t h e e a r l y b i r d d o e s n ' t g e t
t h e w o r m .
P . C . ' s r i c h a r i s t o c r a c y — S . a n d P .
S o c i a l n o t e — M r . ( F r e s h -
S E N I O R C L A S S P A R T Y
T h e S e n i o r s m e t i n W o o d - M a r H a l l
F r i d a y , F e b . 2 8 , f o r a p a r t y a n d w a f fl e
f e e d . H i g h l i g h t s o f t h e a f f a i r w e r e :
C a l ' s c o o k e r y , t h e s t e r l i n g r o o k p l a j i n g
o f p a r t n e r s R o n a l d S h e r k a n d E m m a
K e n d a l l , a n u n b u s i n e s s - I i k e b u s i n e s s
m e e t i n g .
m a n ) a n d M i s s ( t i e d u p
S e n i o r ) w e r e s e e n e n j o y i n g a S u n d a y a f
t e r n o o n p r o m e n a d e .
L o n e s o m e , h e a r t b r o k e n , d o f fi n g
w i d o w ' s w e e d s a n d p r e p a r i n g t o s a l l y
f o r t h a g a i n .
M r . " B u l l " w i t h s t o o d t h e f u r y o f t h r e e
o t h e r s i n t h e w r e s t l i n g r i n g a n d b e c a m e
t h e h e r o . T a r z a n B w a s o u t t h i r d .
H e a l r e a d y h a s a w e a t h e r e y e o u t f o r
t h e b l o n d r o o k i e . M y h e r o !
W h a t p r i c e G l o r i a h a s l i t a n d s e t t l e d . .
That wind you hear Is relief sighs from '■
P . 0 . s u s c e p t i b l e b a c h e l o r s . !
T h e i n s i d i o u s d i s e a s e o f i n s i p i d i a i s
c r e e p i n g a m o n g o u r r a n k s w i t h t h e a d
v e n t o f s p r i n g s u n . I t m a n i f e s t s i t s e l f
i n s o u t h e r n l a n g u o r .
W e h a v e s e e n a n u m b e r o f f a c e s
a r o u n d s c h o o l t h i s l a s t w e e k — f a c e s b e
l o n g i n g t o p e r s o n s n o t e n r o l l e d i n t h e
s t u d e n t b o d y .
E lva Fox o f E ls ie , near A lbany, v is i t
e d M y r n a i S i e f k e n . E l v a w a s a s t u d e n t
o f N e w b e r g a n d T i g a r d h i g h s c h o o l s a n d
n o d o u b t e n j o y e d m e e t i n g o l d f r i e n d s
a g a i n .
Jane Burdon v is i ted school wi th Mary
B r o o k s . I t w a s h a r d t o a p p r o a c h t h i s
young lady for she was always the cen
ter of a group—tel l ing about Mexico.
L loyd Schaad en ter ta ined h is cous in .
Wa r r e n B a r t r u f f f r o m N e b r a s k a . N e b
raska, that exp la ins why Harvey Camp
b e l l w a s i n t e r e s t e d .
Winona Sanderman dropped in to saj'
h e l l o .
Char lo t te Co leman came in to a t tend
the Senior par ty. We've a l ready missed
h e r a t t h e D o r m t h i . s s e m e s t e r .
Luc i l l e Sh i r k appea red on t he scene
for a while 1 ast Monday. Shirky is
someone else we wish were back in the
P a c i fi c f o l d .
We s i n c e r e l y h o p e s o m e m o r e " a u l d
acqua in tances take the h in t and "come
u p ' n s e e u s . "
Progressive Shoe
Shop
5 0 S i i F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
Have Your Photos
m a d e a t
Riley Studio
D R A M AT I C S C L A S S F l ' R N I S H E S
ENTERTAIN.MENT .AT UNITY
\ ,
Members of Miss Garrett'.s dramatics
cla.ss furnished entertainment at a com
munity gathering at Unity lost Friday
e v e n i n g .
The play 'Pink and Patches" was giv
en by Lucy Wilson. Jean Gardner. Ruth
Gllstrap and Victor Ttlorse. Readingswere given by Marguerite Heacock, Is
abel Frost and Louis Coffin.
ton with a "Comment-allez vous?" now
a n d t h e n ?
Of course, if your best friend takes
Spani.sh and you're all for the German
there may be dlfflculties which can best
be solved with good old English; how
ever, why not try a little German.
French, Spanish, or even pig-latin for a
c h a n g e ?
Pte-shrunk .. Fast colori
n u c r a f t c o l l a r
R T S
9 8 ^
Wiat an assortment to
choose from . . . plains,
patterns, solids! Nucraft
no-wilt collar means all-day
fr^ hness! Fin t^ fabrics,fully shrunk, fast colors!
FROM THE SIDE LINES
B r A U e a H a d l e r
T h e fi r s t a n n u a l ^ a d e s c h o o l b a s k e t -
ha l l t ou rnamen t eve r t o be he ld a t Pa
cific college is history. It was a great
success f rom every angle.
S t a r t i n g F r i d a y a f t e r n o o n a n d c o n t i n
u ing unt i l Saturday n ight , the boys
f rom e leven grade schoo ls p layed a to
tal of 15 ball games. And believe me.
those boys take their ball games serious
ly ! And inc identa l ly, so do the coaches.
D u r i n g t h e S h e r w o o d - T l g a r d f u s s t h e
S h e r w o o d c o a c h p a c e d b a c k a n d f o r t h
along the s idel ines l ike an. amnesia pa
t i e n t w i t h a b a d n e r v o u s d i s o r d e r o f
s o m e k i n d . H e a s k e d h o w m u c h t i m e
was left an average of seven times every
t w o m i n u t e s o f t h e fi n a l fi v e m i n u t e s o f
the game. Close to the end of the f ray
h e c a m e p a c i n g u p t o t h e t i m e t a b l e
a n d s a i d . " W h a t ' U I d o ? I c a n ' t s i t
d o w n a n d I c a n ' t s t a n d u p ! " A n d b a c k
h e w e n t a g a i n n e r v o u s l y b e a t i n g h i s
p a l m s t o g e t h e r . H i s c l u b w o n t h a t
g a m e .
And be l ieve me, those boys were se
r i o u s a b o u t t h e i r b a l l g a m e t o o . A f t e r
t h e S t . M a r y s - M a c g a m e , w h i c h e n d e d
In an 18-18 t ie , w i th St . Marys winn ing
o u t i n t h e o v e r t i m e , s e v e r a l o f t h e M a c
b o y s w i p e d v i g o r o u s l y a t t h e i r e y e s t o
k e p e b a c k a fl o o d o f t e a r s w h i c h t h e y
would have had a perfect r ight to shed.
A n d t h e e n t h u s i a s m t h a t w a s d i s
p l a y e d b y t h e s t u d e n t b o d i e s o f t h e v a r
i o u s s c h o o l s w a g s o m e t h i n g t o b e h o l d .
W h a t w i t h c h e e r l e a d e r a n d c o n t i n u a l
y e l l i n g a n d h o w l i n g t h e p l a c e w a s
r e e k y w i t h n o i s e a l m o s t c o n t i n u o u s l y .
E v e r y b a s k e t w a s g r e e t e d w i t h a g r e a t
r o a r . A n d e v e n i f t h e t e a m w a s m i l e s
b e h i n d , t h e k i d s w o u l d y e l l l i k e t h e i r
b a l l c l u b w a s a b o u t t o w i n i f t h e y
s c o r e d .
O n e t h i n g o f e s p e c i a l i n t e r e s t w a s t h e
l a c k o f c r a b b i n g a n d . k i c k i n g o n t h e
part of both coaches and players. Every
d e c i s i o n w a s t a k e n a s b e i n g a l l r i g h t i f
t h e r e f e r e e c a l l e d i t t h e w a y h e d i d .
T h e b o y s j u s t d i d n ' t c r a b a n d i t w a s
c e r t a i n l y a fi n e t h i n g t o s e e .
Between 70 and 75 young fel lows dls-
p l a > - e d t h e i r a b i l i t y d u r i n g t h e c o u r s e
o f t h e t w o d a y e v e n t . N a t u r a l l y , a s i n
every group of fel lows, there were some
w h o s t o o d o u t f a r a b o v e t h e o t h e r s I n
the i r ab i l i t y and persona l i t y. The young
man who captured the at tent ions of ev-
er j * coach and p layer and a l l the spec
t a t o r s f o r h i s u n u s u a l a b i l i t y a n d l i k e
a b l e p e r s o n a l i t y w a s R a l p h A l t o n , r e d
h e a d f r o m S t . M a r y s . T h i s k i d h a d a n
u n u s u a l w i l s t fl i p w h i c h s e n t t h e b a l l
fl y i n g f r o m a n y a n d a l l a n g l e s w i t h
great accuracy for such a young fel low.
N o t o n l y w a s h e a g o o d s h o t b u t h i s
floor work and good passing was equally
a s o u t s t a n d i n g .
Probably the smoothest and most con
s i s ten t t ou rnamen t p laye r wa .s War ren
W a l d r o n o f M c M i n n v l l l e . W a l d r o n a l
ready has developed himself to such an
e x t e n t t h a t t h e u s u a l u n c o o r d i n a t e d a p
p e a r a n c e o f m o s t o f t h e y o u n g s t e r s , w a s
a l m o s t w h o l l y l a c k i n g . P r o o f o f h i s
abil i ty was the landslide of votes he re
c e i v e d f o r h i s a l l - s t a r c e r t i fi c a t e .
T h r e e o t h e r a l l - s t a r s w e r e c h o s e n , G u y
Delamarter of Newberg, clever bal l han
d l e r a n d d r i b b l e r , a n d R o s i n o f S h e r
w o o d , c e n t e r, a n d C l a y t o n M a r k e e o f
S h e r i d a n .
A c h a n c e r e m a r k o f o n e o f t h e c o a c h
e s w a s o v e r h e a r d a n d h e s t a t e d t h a t
t h i s t o u r n a m e n t w a s o n e o f t h e s m o o t h
est running he had ever been in. Every
g a m e w a s p l a y e d o n t i m e a n d t h e r e
w a s n ' t a h i t c h i n t h e w h o l e p r o g i - a m .
A n d t h e G o l d P c l u b m a d e S 2 4 . 5 0 , w h i c h
is more money than it ever had at one
t i m e b e f o r e t o m y k n o w l e d g e . I t h i n k
I ' l l r u n t h e t o u r n a m e n t m y s e l f n e x t
y e a r !
Q U A K E R
S P O R T S
St. Marys Basketball Quintet Wins First Annual Grade
School Invitational Tournament Sponsored by Gold "P"
N O T A L W A Y S
Johnny: "Don ' t you en joy l i s ten ing to
the honk of a goose?"
B r o o k s i e ; " N o t w h e n h e ' s d r i v i n g a n
a u t o m o b i l e .
L i t t l e S t . Mary 's g rade schoo l , p inch
hi t t ing for Tualat in, walked off wi th the
fi rs t Pac ific co l l ege inv i ta t i ona l baske t
bal l tournament by t rounc ing a scrappy
Sherwood en t r y i n t he fina le Sa tu rday
n i g h t , 2 1 t o 6 .
, C o n s o l a t i o n h o n o r s w e n t t o S h e r i d a n
g r a d e s c h o o l w h i c h d e f e a t e d N e w b e r g
21-9 , to ga in the th i rd p lace pos i t i on .
The quint from the southern part of the
c o u n t y w a s s m a c k e d o u t o f t h e c h a m
p i o n s h i p r u n n i n g i n I t s fi r s t g a m e
against St . Marys Fr iday af ternoon, but
i t r a l l i e d S a t u r d a y , w i n n i n g t h r e e
s t r a i g h t c o n t e s t s a n d t h e c o n s o l a t i o n
b a n n e r .
T h e t w o d a y a f f a i r d r e w 1 1 t e a m s
f rom al l par ts of Yamhi l l and Washlngv
t o n c o u n t i e s . U n q u e s t i o n a b l y t h e s u r
p r i s e t e a m o f t h e m e e t w a s C o a c h H o p
k i n s ' p e e w e e fi v e f r o m S h e r w o o d . T h e
m i d g e t s , h e a d e d b y a n a l l - s t a r c e n t e r ,
E d w a r d R o s i n , e d g e d o u t t w o e a r l y
t o u r n a m e n t f a v o r i t e s , N e w b e r g a n d T i
g a r d , t o g a i n t h e fi n a l r o u n d .
F o u r f r a y s s t a n d o u t l i k e a l i g h t h o u s e
i n t h e d a r k d u r i n g t h e t o u r n e y . T h e
S h e r w o o d - N e w b e r g f u s s , c a p t u r e d , b y
t h e W a s h i n g t o n c o u n t y e n t r y , 1 4 t o 1 3 ,
w a s t h e fi r s t b i g g a m e . M c M i n n v l l l e
w a s a p a r t i c i p a n t i n t w o o t h e r n e r v e
t i n g l i n g s k i r m i s h e s . M a c s c o r e d t h r e e
b a s k e t s i n t h e fi n a l t w o m i n u t e s t o p u t
a g a m e l i t t l e C a r l t o n o u t fi t o u t o f t h e
p i c t u r e S a t u r d a y m o r n i n g i , b u t t h e m i n
i a t u r e G r i z z l y B e a r s m e t u p w i t h t h e i r
W a t e r l o o i n t h e t o u r n e y ' s b e s t s t r u g g l e
S a t u r d a y a f t e r n o o n w h e n t h e s h a r p -
s h o o t i n g C a t h o l i c s f r o m S t . M a r y s
d o w n e d M c M l n n v i l l e i n a h e a r t b r e a i c -
i n g o v e r t i m e s t r u g g l e , 2 5 t o 1 8 .
T h e f o u r t h g a m e t h a t r a t e d h e a d l i n e s
c o n c e r n e d S h e r w o o d a n d T l g a r d , a f t e r
C o a c h P a t G o o d i n g ' s s q u a d h a d s c a l p e d
D u n d e e i n t h e t o u r n a m e n t o p e n e r , 2 9
t o 4 , e v e r y o n e e x c e p t a f e w s k e p t i c s
w e r e r e a d y t o h a n d t h e s i l v e r m u g t o
T l g a r d . A n d t h e n c a m e t h e m a j o r s e m i
fi n a l u p s e t . S h e r w o o d , fi g h t i n g l i k e a
w o u n d e d T i g e r f o r i t s l i f e , g a i n e d a
t h r e e p o i n t l e t i d o v e r G o o d i n g ' s e x p e r i
e n c e d t e a m , h o l d i n g t h e s l i m a d v a n t a g e
u n t i l t h e fi n a l g u n . I n f a c t , S h e r w o o d
i n c r e a s e d i t s l e a d , t h e l a s t c o u n t b e i n g
15 t o 11 .
S t . Marys was fo rced to p lay cham
pionship basketbal l a l l the way to ga in
the flag. iSheridan extended Coach Rob
i n s o n ' s c l u b a l l t h e w a y b e f o r e s u c
cumb ing i n the fina l qua r te r 18 to 11 .
The Saints put their offensive Into h igh
gear Saturday morn ing and Dayton was
the un fo r tuna te v i c t im , 57 to 10 . Then
came the donney brook a f fa i r w i th Mc
Minnv l l le and a compara t i ve ly easy t r i -
upmh over Sherwood .
O n e o f t h e fi n e s t l i t t l e c o m b i n a t i o n s
represented in the get-to-gether was
Car l ton. The Mi l ls-coached t roupe blast
ed Yamhi l l in a first round game Fr iday
15 to 3 and gave McMlnnville a ding-
dong battle all the way in a quarter
final melee, before losing. Mac held a
1 4 t o 7 l e a d a t t h e h a l f , b u t C a r l t o n ,
paced by Strode, tied the knot in the
final per iod. 14-14. Warren Waldron
headed the Grizzlies out of the wilder
ness with some opportune baskets that
upset the game midgets from the West
P a c i fi c h i g h w a y .
Complete toui-nament scores follow:
First i-ound games, played Friday—
St. Marys 18. Sheridan 11: Dayton 13,
Lafayette 4; Carlton 15, Yamhill 3: Tl
gard 29, Dundee 4; Sherwood 14. New
berg 13; McMlnnville defeated Gaston
by default; consolation round—Sheridan
37, Lafayette 12; Newberg 18, Dundee 8;
Sheridan 26, Yamhill 4; Sheridan 21,
Newberg 9; championsblp round—Mc
Minnvllle 20, Carlton 14; St. Marj's 57
Dayton 10; Shemood 15, Tlgard 11; St.
Marys 25, McMinnvllle 18; St. Marys 21,
S h e r w o o d C .
The tournament all-star team, picked
b y t h e v a r i o u s c o a c h e s d u r i n g a b a n
quet at the Green Lantern Cafe Satur
d a y e v e n i n g , f o l l o w s : F o r w a r d s , G u y
D e l a m a r t e r , N e w b e r g , a n d C l a j ' t o n M a r
k e e , S h e r i d a n ; c e n t e r , E d w a r d R o s i n ,
S h e r w o o d ; g u a r d s , R a l p h A l t o n , S t . M a
r y s , a n d W a r r e n W a l d r o n , M c M i n n v l l l e .
P r e s e n t a t i o n s w e r e m a d e t o t h e v a r -
l o u s t e a m s a n d p l a y e r s a f t e r t h e fi n a l
g a m e . T h e r o t a t i n g c u p , d o n a t e d b y
t h e N e w b e r g R o t a r y o r g a n i z a t i o n , w a s
p r e s e n t e d t o C a p t a i n A l t o n o f S t . M a r y s
by Dr. R. W. Van Va l ln , wh i le George
L a y m a n , s e c r e t a r y o f t h e N e w b e r g
C h a m b e r o f C o m m e r c e , a w a r d e d a p e r
m a n e n t b a n n e r t o t h e s a m e t e a m . V e r n e
G r a v e s , m a n a g e r o f t h e M i l l e r M e r c a n
t i l e C o . s t o r e , h a n d e d a c o n s o l a t i o n p e n -
a n t t o S h e r i d a n , a n d W a l l y L a r k l n . o n
behalf of the I^rkln-Prince Hardware
C o . , p r e s e n t e d a r u n n e r u p b a n n e r t o
S h e r w o o d . T h e s p o r t s m a n s h i p t r o p h y ,
d o n a t e d b y Ya m h i l l E l e c t r i c C o . , w a s
p r e s e n t e d t o L a f a y e t t e h i g h s c h o o l , a
t e a m t h a t k e p t I t s t o u r n a m e n t d a t e d e
s p i t e t h e f a c t t h a t t h r e e r e g u l a r s w e r e
o n t h e s i c k l i s t . T h e a w a r d w a s m a d e
b y F r a n k C o l c o r d . A l l - s t a r c e r t i fi c a t e s
w e r e a w a r d e d b y D e l y P u t n a m , w i t h
B m m e t t G u l l e y s e r v i n g a s m a s t e r o f c e r
e m o n i e s f o r t h e o c c a s i o n . G u l l e y w a s
i n t r o d u c e d b y N e d G r e e n , G o l d P c l u b
p r e s i d e n t .
Complete' l ineups of all games follow:
Cl ia inp ionship Round
S t . M a r y s ( 2 1 ) ( 6 ) S h e r w o o d
N y s s e n ( 3 ) P S e e l y
S a u s e r ( 6 ) F ( 3 ) P a r k s
R . E z e l l C R o s i n
A l t o n ( 1 0 ) G C a r s o n
C o l e m a n ( 2 ) G H a y n e s
S u b s t i t u t i o n s : S t . M a r y s — I t u r a , C a r -
r i n g t o n , C . E z e l l , F l t z p a t r i c k , S c h a u e r .
S h e r w o o d — W e s t , P o d b l e l a n ( 3 ) .
M c M l n n v i l l e ( 1 8 ) ( 2 5 ) S t . M a r y s
D o w F ( 1 ) S a u s e r
M e t z l e r ( 5 ) F ( 1 ) N y s s e n
P r a t e r ( 3 ) C - . ( 7 ) R . E z e l l
D u l l e y ( 5 ) G ( 4 ) C o l e m a n
W a l d r o n ( 5 ) G ( 1 0 ) A l t o n
S u b s t i t u t i o n s : M c M l n n v i l l e — ^ M a c y . S t .
M a r y s — C . E z e l l ( 2 ) , C a r r i n i g t o n .
S h e r w o o d ( 1 5 ) ( 1 1 ) T l g a r d
P a r k s ( 4 ) F ( 3 ) B a r n e y
S e e l y ' F - ( 2 ) F i s h e r
R o s i n ( 5 ) C ( 2 ) C o l e
H a y n e s ( 2 ) G ( 3 ) M c K e n z l e
C a r s o n G ( 1 ) O H a l l o r a n
S u b s t i t u t i o n s : S h e r w o o d — P o d b l e l a n
( 4 ) . T l g a r d — G r i b l o w , I n g a l l a .
M c M i n n v l l l e ( 2 0 ) ( 1 4 ) C a r l t o n
D o w ( 3 ) F ( 1 ) A s p l u n d
M e t z l e r ( 2 ) F ( 9 ) S t r o d e
P r a t e r C - — . W . M a t h e r s
D u l l e y ( 2 ) G ( 1 ) . D . M a t h e r s
W a l d r o n ( 1 1 ) G - ( 3 ) T h a y e r
S u b s t i t u t i o n s : M c M l n n v i l l e — P o t t s ( 2 ) ,
M a c y. C a r l t o n — Z i m m e r m a n .
S t . M a r y s ( 5 7 ) ( 1 0 ) D a y t o n
N y s s e n ( 2 ) F ( 5 ) W l l l a r d
S a u s e r ( 5 ) F H a d l e y
R . E z e l l ( 1 ) . . . ~ C B u r c h
A l t o n ( 8 ) G C l a r k
C o l e m a n . — ' U ( 5 ) F l . s h o r
Subs t i t u t i ons : S t . Marys—Fi t zpa t r i ck
W a t c h e s G l o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
a t
F. E. Rollins
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
H. C. SP'AULDING
Lumber Company
Bui ld ing Mater ia ls
3 1 5 F i r s t S t . P h o n e 2 6 . J
( 1 0 ) , S c h a u e r a ( 4 ) , C . E z e l l ( 11 ) , C a r r l n g -
t o n ( 1 4 ) , I t u r a ( 2 ) . D a y t o n — R u f f e n e r .
C o n s o l a t i o n R o u n d
L a f a y e t t e ( 1 2 ) ( 3 5 ) S h e r i d a n
H o f f m a n ( 2 ) P ( 1 4 ) M a r k e e
J . B o s s h a r d t ( 2 ) F ( 1 1 ) A l l e n
S m i t h C ( 4 ) S a c k e t t
C o u r t n e y ( G ) G ( 2 ) Z a h l e r
A . B o s s h a r d t ( 1 ) G . . . . . . B r o w n
S u b s t i t u t i o n s ; L a f a y e t t e — S t e l l a r ( I ) .
S h e r i d a n — S c h a t z ( 4 ) , P i t n e y .
D u n d e e ( 8 ) ( 1 8 ) N e w b e r g
M e y e r F ( G ) D e i n e r
P a i n e F D e l a m a r t e r
E d d e n s C ( 8 ) M u l l e n d o r e
M c C l u r e ( 8 ) G ( 2 ) F e e l e y
" C o o k G ( 2 ) G o o d r i c h
S u b s t i t u t i o n s : D u n d e e — ^ P h i l i p s , R y a n .
N e w b e r g — T r a s k , V e d d e r .
Y a m h i l l ( 4 ) ( 2 6 ) S h e r i d a n
W i l l i a m s F ( 4 ) M a r k e e
W e i s e r F ( 4 ) A l l e n
M c L l u a l n e ( 1 ) C ( 2 ) S c h a t z
M i l l e r ( 3 ) G P i t n e y
J . F a c i a G ( 2 ) S c h a t z
S u b s t i t u t i o n s : Y a m h i l l — B . P a o l a ,
H u t c h c r o f t . S h e r i d a n — ^ Z a h l e r ( 8 ) . S a c k
e t t , H a m s t r e e t ( 4 ) . J o n e s , B r o w n ( 2 ) .
S h e r i d a n ( 2 1 ) ( 9 ) N e w b e r g
A l l e n ( 5 ) F ( 4 ) D e i n e r
M a r k e e ( 3 ) . F ( 3 ) D e l a m a r t e r
S c h a t z ( 5 ) C ( 1 ) M u l l e n d o r e
P i t n e y G ( 1 ) F e e l e y
S a c k e t t i . . G G o o d r i c h
S u b s t i t u t i o n s : S h e r i d a n — Z a h l e r ( 6 ) ,
W i l s o n . N e w b e r g — T r a s k , V e d d e r .
F i r s t R o u n d
D u n d e e ( 4 ) ( 2 9 ) T i g a r d
M e y e r F ( 6 ) B a r n e y
P a i n e F F i s h e r
E d d e n s C ( 1 3 ) C o l e
M c C l u r e ( 2 ) G ( 6 ) M c K e n z l e
B . C o o k G ( 2 ) O ' H a l l o r a n
S u b s t i t u t i o n s : D u n d e e — R y a n , B .
Cook. Tigard—'Rosa (2), Woods' Lutz,
G r a b l o , B r o o k s , A n g l e .
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . 8 . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s I 7 1 W
R Y G G
T h e C l e a n e r a n d Ta i l o r
A t r i a l w i l l c o n v i n c e
Hat Cleaning and Blocking
Herbert Swift
At to rney a t Law
U n i t e d S t a t e s N a t ' I B a n k B l d g .
Thompson Auto
Company
Watch the Fords Go By
Milady
D r e s s S h o p B e a u t y S a l o n
C l a r a M . J o n e s M a r y N . G i l b e r t -
6 1 3 F i r s t S t . — P h o n e 2 2 4 R
N e w b e r g ( 1 3 ) ( 1 4 ) S h e r w o o d
D e l a m a r t e r ( 9 ) F ( 2 ) S e l e y
D e i n e r F ( i ) P a r k a
G o o < l r i c h C ( 2 ) R o s i n
M u l l e n d o r e G ( i ) C a r s o n
F e e l e y G H a y n e s
Substitutions: Newberg—Vedder (4).
S h e r w o o d — ^ P o d b l e l a n ( 8 ) .
S t . M a r y s ( 1 8 ) ( 1 1 ) S h e r i d a n
N y s s e n F ( 3 ) A l l e n
S a u s e r ( 4 ) F ( 3 ) M a r k e e
R . E z e l l ( 6 ) — C ( 2 ) S c h a t z
A l t o n ( 5 ) G ( 2 ) S a c k e t t
C o l e m a n G P i t n e y
Subs t i tu t ions : S t . Marys—I tu ra , F i t z -
Patrick, Schauer, Carrington (3). Sher
i d a n — Z a h l e r ( 1 ) .
L a f a y e t t e ( 4 ) ( 1 3 ) D a y t o n
J . B o s s h a r d t F ( 6 ) W i i i a r d
A . B o s s h a r d t ( 2 ) F ( 2 ) H a d l e y
S m i t h ( 2 ) 0 ( 2 ) B u r c h
S t u l l e r G C l a r k
B e n n e t t G ( 3 ) F i s h e r
Subst i tut ions: Dayton—Maxwel l , Rufe-
n e r .
C a r l t o n ( I G ) ( 3 ) Y a m h i l i
S t r o d e ( 9 ) F J . P a o l a
A s p l u n d ( 3 ) F M i l l e r
W . M a t h e r s ( 4 ) C ( 2 ) M c L l v a l n e
T h a y e r G W i l l i a m s
D . M a t h e r s G B . P a o l a
S u b s t i t u t i o n s : C a r l t o n — M c K i m m o n s ,
Z immerman, 'Pearson, Hanson. Yamhi l l
— H u t c h c r o f t ( 1 ) .
R e f e r e e i n g d u r i n g t h e t o u r n e y w a s
done by Dallas Kelling, Louis Coffin and
W a l t J o h n s o n .
T H E R E A S O N
Te a c h e r : " N a m e a g r e a t I n v e n t e r , a n d
h i s c h i e f I n v e n t i o n s . "
S t u d e n t ; " T h o m a s A . E d i s o n . H e i n -
M c n t e d e l e c t r i c i t y . A n d t h e n h e i n v e n t
e d t h e r a d i o s o p e o p l e c o u l d s t a y u p a l l
night and use his electric bulbs."
C. A. MORRIS
D o c t o r o f
Op tomet ry
Q u a l i t y
J e w e l e r
E L L I S & E A S T M A N
Red & White Store
"We {^>predate your patronage"
6 1 0 F i r s t S t . P b o D O 1 8 4 R
Pa rke r Hardware
G e n e r a l l l a r d w a r o
Sporting Goods and Paint
7 0 1 F i r s t S t r e e t
S A M S W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
School Books and Stationery
Deve lop ing , P r in t ing—Dai l y Serv ice
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Ro.xoll Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 W
S E E
Pearson &Knowles
f o r y o u r
Gas, Oil and Standard
Lubrication Service
R. P. Gill
A u c t i o n e e r
I N S U R A N C E
F i r s t N a fl B a n k B l d g .
Self Service Store
Serve Yourself and Save
Dr.M.B.Timberlake
D e n t i s t
6 0 1 F i r s t S t .
Looking Backward
Throug-h the March files of
The Crescent for previous
y e a r s .
^aroh. 1893—
The second College Y. if. C. A. con
vent ion -Was held at Cort-a l l is Feb. 23.
Our eleven delegates walked to St. Jo-
®aph and then took the S. P.' for the
-A®ricuitural school.-A. stranger seeing so many "teeter"
^ards along the fence might take the
college for a public school.
C . t a k e s fi r s t p l a c e I n S t a t e O r a -
t o r i c a l s w i t h E l w o o d M i n c h i n ' s m a s t e r -
■p iece on "Wende l l Ph i l i ps -Ag i ta to r. "
M a r c h , 1 9 0 9 —
McMinnvl l le took an aggress ive game
19 to 18 on their court .
March 1. 191G—
Chape l Notes : Pro f . Hawk ins en l igh t
e n e d u s a b o u t h i s fi r s t o c e a n v o y a g e .
It could hardly be classed as delightful,
l>ut it surely was interesting.
S o m e o f t h e f a c u l t y h a v e d o n n e d
Working c lothes and gone to scratchingin the vicinity of their tennis court.
New assembly song books have arr iv
ed and they have the prettiest blue cov-
e r s !
M a r c h 1 4 . 1 9 2 8 —
P r e s . P e n n i n g t o n h a s r e t u r n e d f r o m
■a . l e c t u r e t o u r I n I d a h o a n d U t a h .
T h e g i r l s i n K a n y o n H a l l a r e e n j o y
i n g t h e n e w p i a n o w h i ch w a s i n s ta l l e d
l a s t w e e k . T h e o t h e r i n . s t r u m e n t w a s
m o v e d t o t h e m e n ' s d o r m i t o r y .
March 14 . 1933—
N o v i c e s I n t h e G o l d P c l u b h e l p e d
s w e e p , m o p . d i s i n f e c t , a n d r e fl n l s h t h e
f e o y s * d r e s s i n g r o o m i n t h e g j ' m o n
M a i ^ h 1 1 .
M a i - c h 1 3 , 1 9 3 4 —
E e f o r e c r o w d s o f t w o o r t h r e e t h o u
s a n d P. C . s t u d e n t . s . t h e b a c h e l o r s , n o t
a t t a c h e d , d o w n e d t h e " H o u s e o f H e n -
r i c k s o n " i n t h e b e a u t i f u l n e w s p o r t s
c o l l i s e u m .
N e a r t h e e n d o f t h e fi r s t s t a n z a a
" h i g h l y n r o u . s e d H e n r i c k s o n H o u s e m a < l e
a m i s t a k e a n d - w a s t w o p o i n t s a h e a d .
O t h e r w i s e t h e l o s e r s d i d n ' t t h a w o u t
u n t i l 1 0 s e c o n d s b e f o r e . t h e fi n a l g o n g .
T l l c h a r d s s t a r r e d i n a l l b u t t h e fi r s t ,
S ' f ^ e o n d , t h i r d , a n d f o u r t h q u a r t e r s .
S T U D E N T S A T T E N D F O R M A L
P A R T Y H O N O R I N G O V E R > L \ N
T w o n e w s t u d e n t s e n r o l l e d i n s c h o o l
l a s t w e e k . P a u l M a c y, s o n o f P r o f . M a c y
a n d m e m 1 > e r o f t h e N . U . H . S . c l a s s o f
' 3 5 , a n d h i s c l a s s m a t e , J e r r y F i s h e r .
1 The Old L ine Ora to r i ca l con tes t has
I been postponed until the last of this
[ month or the first of next, according to
w o r d r e c e i v e d h e r e f r o m t h e I . F. A . O .
l a s t w e e k . T h i s a d d e d t i m e s h o u l d e n
a b l e I n t e r e s t e d P. C . s t u d e n t s t o w o r k
u p o r a t i o n s .
I n i t i a t i o n f o r n e o p h y t e s o f t h e G o l d
" P " c l u b s t a r t s t h i s w e e k a n d w i l l b e
c l i m a x e d F r i d a y e v e n i n g , J l a r . 2 0 , w i t h
a p u b l i c p r o g r a m i n W o o d - M a r H a l l .
E a r l L a y m a n i s b a c k I n s c h o o l a f t e r
a s h o r t a b s e n c e d u e t o a m a s t o i d o p e r a
t i o n .
W o r k o n t h e 1 9 3 6 P a c i fi c c o l l e g e
L ' A m i i s p r o g r e s s i n g r a p i d l y . T h e m a n
a g e r s , R o n a l d S h e r k a n d J o h n D l m o n d ,
h a v e o b t a i n e d t h e f u l l q u o t a o f a d s , a n d
a r e n o w s i g n i n g u p s u b s c r i p t i o n s . P h o
t o g r a p h y w o r k s t a r t e d T h u r s d a y a n d
E d i t o r W i l b u r N e w b y w i l l s t a r t s e n d i n g
c o p y t o t h e N e w b e r g G r a p h i c , L ' A m i
p r i n t e r s , i n a f e w d a y s .
T h r e e w o m e n ' s p h y s i c a l e d u c a t i o n
c l a s s e s w e r e o r g a n i z e d F r i d a y a n d h e l d
t h e i r fi r s t g ^ ' m c l a s s e s M o n d a y .
Eugene Coffin, former Pacific col lege
s t u d e n t b o d y p r e s i d e n t , h a s b e e n n a m e d
e d i t o r o f a y e a r b o o k a t t h e P o r t l a n d
B i b l e I n s t i t u t e . C o f fi n g r a d u a t e d i n t h e
1 9 3 5 c l a s s .
M R S . I L I R R I E T T V A N D E R V A T E
H E R E F R O M W / \ S I H N G TO N , D . C .
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
« r i M r . a n d M r s . E . M . H e a c o c k , R e v .
■C h e s t e r H a d l e y a n d a l a r g e g r o u p o f
y o u n g p e o p l e w h i c h f o l l o w s : M i s s e s
S t e l l a P r e w e t t , V i r g i n i a H e a c o c k , M a r
g u e r i t e H e a c o c k , W i l m a J o h n s o n , B a r
b a r a T a y l o r , E i l e e n K e n w o r t h y , P e g g y
O t i s , E s t h e r J l i l l e r , I s a b e l F r o s t , D o r
o t h y C h o a t e , R e o l a S y m o n s , B e t t y W i l
l i a m s , H e l e n S c h m e l t z e r , M a r y C o l l v e r ,
M a r g a r e t C o u l s o n , M a r y B r o o k s . R a c h e l
P e m b e r t o n , L e r a R i c e , J e a n G a r d n e r ,
a n d E i l e n e R e i d : M e s s r s . W a l t e r W i l -
l i a m - s , S h e r m a n H a d l e y , R a n d a l l D i c o s ,
J o h n D i m o n d , A l l e n H a d l e y , D e l m e r
I > u t n a m . L o u l . n C o f fi n , V i c t o r M o r s e ,
" W a y n e T a t e , L e w i s H o s k i n s , C a l H i c k s ,
" W i l l a r d H e h n , R a y H a n s b e n - y , L o u i s
S a n d o z . R o b e r t N o r d y k e , C h a u n c e y
O e t t m a n n , E u g e n e C o f fi n , To m O v e r
man, Gordon Reece. and Glen Everest.
M r s . H a r r i e t t H o d g i n v a n d e r Va t e ,
d a u g h t e r o f M r s . E m m a H . H o d g i n ,
Newberg, has recently journeyed to the
w e s t , w h e r e h e r h u s b a n d I s c o n d u c t i n g
fi e l d r e s e a r c h f o r t h e R u r a l R e s e t t l e
m e n t A d m i n i s t r a t i o n .
W h i l e i n O r e g o n , M r s . v a n d e r V a t e
w i l l b e c o n n e c t e d w i t h t h e C o n s u m e r s '
P u r c h a s i n g s t u d y , a n a t i o n a l s u r v e y
s p o n s o r e d b y t h e U . S . B u r e a u o f L a b o r
S t a t i s t i c s a n d t h e B u r e a u o f H o m e E c o
n o m i c s . S h e w i l l b e i n c h a r g e o f t h e
s u r v e y I n t h e E u g e n e a r e a .
D u r i n g t h e p a s t t w o y e a r s M r s . v a n
der Vale has lived in Washington, D. C.,
b e i n g h e a d o f t h e d e p a r t m e n t o f r e -
s e a i ' c h a n d s t a t i s t i c s o f t h e C o u n c i l o f
S o c i a l A g e n c i e s , a p r i v a t e o r g a n i z a t i o n
t h a t i n c l u d e s 1 0 0 s o c i a l w e l f a r e w o r k e r s
i n t h e D i s t r i c t o f C o l u m b i a . — G r a p h i c .
THE DORMITORY MOUSE
Dear Aun t Sus ie :
Dormi tory Mouse asked me to tv r i te
to you today and tell you all the news
from home. You see. Aunt Susie, Dorm
Mouse is just awfully sick, and Mamma
Garrett thought she had best go home.
We had the most fun the other day.
The Mary Mad House had a guest; and
you know what, they sure left a lot of
crumbs. There were cheese sandwiches
' n t e a , ' n c a n d y. P e t e r M o u s e a n d I
n e a r l y b u r s t o u r s e l v e s e a t i n g . T h e
guest's name was Jane Burdon, I think.
And Aunt Susie—you think l i t t le mice
are s i l l y. You shou ld have seen what
h a p p e n e d h e r e o n e n i g h t — e i g h t g l r l a
slept in the hal l . They must have had
lots of fun, 'cause I never heard such
giggling and talking, and such stories—
till 1:00 a. m.n Why—^we couldn't sleep
a t a l l—and they d idn ' t have any th ing
to eat at all. I was so unhappy.
A n d , m y w h i s k e r s ! A u n t S u s i e , o n e
n i g h t w e h e a r d s u c h a n a w f u l l o t o f
noise, Peter and I snooked up to see
w h a t i t w a s . I t c a m e f r o m P e m b l e ' s
r o o m , a n d t h e r e w a s a w h a l e o f a l o t
o f g i r l s l augh t i ng and j ok ing abou t a
"rogue's gal l—" Oh, I don' t know what
i t was . Bu t t hey we re su re l augh ing .
Maybe you could tell me. Auntie Susie.
Oh—I have to go. Aunt Susie. Peter
says there's a feed going on some place
and I want to go pick up the crumbs—
Goo" bye, Aunt Susie!
M i n n i e M o u s e .
P. S.—If I didn't tell you all the news,
Dormitory Mouse will tell you when she
c o m e b a c k .
P. S. again—^Please excuse mistakes,
and I hope you can read my writing.
je l l o , and cake was se rved , fo l l ow ing
which "collegiate" games were played.
G u e s t s i n c l u d e d t h e M i s s e s P e g g y
Otis, Helen Schmeltzer, Reola Sj 'mons,
Bet ty Wi l l iams, and Mary Brooks; and
the Messrs. Alan Hadley, Louis Coffin,
Wayne Tate, and Lewis Hosk ins.
P A R T Y H O N O R S N E W
S T U D E N T B O D Y P R E X Y
John Dimond was honored by a party
a t h i s h o m e o n n o r t h S c h o o l s t r e e t l a s t
Sunday even ing, fo l lowing the even ing
c h u r c h s e r v i c e s .
A b u f f e t s u p p e r o f s a n d w i c h e s , c o c o a ,
For the easiest shave and
most up-to-date haircut—
G o t o
James McGuire
O p p o s i t e t h e P o s t O f fi c e
P. C. TO BROADCA.ST
Prof. Pen*y D. Macy will speak on thig
month's Pacific hour over station KOAC ,
<51-1 Weclnefiday evening, March 18. Mrs. j
Frank Colcord and Mi-s. .A.rthur Strick-.
land will furnish the special music. |
I F I T S R E A L E S T A T E
See Seth Clarkson
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Dr. Thos. W. Hester
Physician and Surgeon
Office i n B rooks Bu i l d i ng
P h o n e s 2 3 9 < l
G R A H A M ' S
D r u g S t o r e
F o u n t a i n S e r v i c e
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjust ing and
R e p a i r i n g
H e a d q u a r t e r s f o r A r c h e r y Ta c k l e
8 0 2 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
College Pharmacy
School Supplies, Soft Drinks
and Confec t ionery
Photo Supplies, Developing, Printing
Morse Floral Co.
f o r
F l o w e r s
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L. CH-VMBERLIN, Mgr.
A complete line of
Building Materials
Cor. Hancock and College
P h o n e 1 2 8 J N e w b e r g , O r e .
M . A . A . O F F I C E R S N O M I N AT E D
The nominations for officers in. the
Men 's A th le t i c Assoc ia t i on we re made
last week and will be voted on In the
near fu ture . They are as fo l lows:
P r e s i d e n t —
N e d G r e e n
W i l l a r d H e h n
V i c e P r e s i d e n t —
L o u i s C o f fi n
L l o y d S c h a a d
S e c r e t a r y —
L y l e E a r k n i a n
W a y n e T a t e
T r e a s u r e r —
L e s t e r D u n n
G l e n E v e r e s t
Y. W. SOCIAL SERVICE CO>DIITTEE
E N T E RTA I N E D B Y M R S . Z E B L E Y
The social service committee of the
Y. W. O. A. was entertained at the home
of its adviser, Mrs. Etna Zebley. Thurs-
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
A n y t h i n g Yo u Wa n t
W A L L i V C E & S O N
R. H. C. Bennett
L a w y e r
O f fi c e S e c o n d F l o o r U n i o n B l o c k
Purity Bakery
The Bes t i n Baked Goods
O n l y t h e fi n e s t i n g r e d i e n t s u s e d i n
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Dr. H. J. Alvis
Physician and Surgeon
( S u c c e s s o r t o D r . W e n d t )
O p p o s i t e P o s t O f fi c e
Phones—Office 235.M; Res. 238W
W. W. Hollingsworth
& Son, Inc.
Store of Qual i ty
F u r n i t u r e M o r t i c i a n s
Safeway Stores
"Never Knowingly Undersold"
5 1 4 F i r s t S t r e e t N e w b e r g , O r e .
Vine's Variety
Presents for all occasions
day evening, February 27, with a waffle
s u p p e r .
The girls amused themselves by sing
i n g a n d p l a y i n g t h e p i a n o . A f t e r s u p
per plans for further projects were dis
cussed . Those p resen t we re Ma r j o r l e
Seely, Lera Rice, Betty Wi l l iams, Jean
G a r d n e r , a n d M a r g a r e t G l l s t r a p .
Ethel Beauty
Shop
1 4 9 J
Even ing Appo in tments
IRA WESS
Barber Shop
Third Door West of City Hall
Stone's Grocery
A c o m p l e t e l i n e o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
The Rainbow
N e x t t o F r a n c i s T h e a t e r
H o m e - m a d e I c e C r e a m
and Candy
Special Student Lunches
Economy Cleaners
and Dyers
S O S F i r s t S t .
I f W e c l e a n i t , I t ' s C l e a n
E L E C T R I C S U P P L I E S &
C O N T R A C T I N G C O .
Y A M H I L L E L E C T R I C C O .
" L i g h t e n s T o u r W a y "
N e w b e r g , O r e . P h o n o 3 4 M
City Meat Market
J . W E S L E Y B O Y E S
Quality Meats — Fresh Fish
Z e e r o I c e
We Deliver 8-9-10-11 a. m., 2-3-4-5 p. m.
Dr. Homer Hester
D E N T I S T
S e c o n d d o o r w e s t o f C i t y H a l l
Phones; Office 107R; Residence 222W
Berrian Service
S T A T I O N
Everything for Your Car
I f " B o b " c a n ' t l i s i t , F r e d F o g e l c a n
General Gasoline — Phone 4M
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
C H E H A L E M V A L L E Y
M I L L S
Flour, Mill Feeds, Poultry
and Dairy Feed
P h o n e 1 7 J
Dr. R. W. Van Valin
D E N T I S T RY
Over U. S. Bank
T R Y O U R
Maple Bars
Newberg Bakery
Gore's Super
Service
Shell Gas and Oil
Comer F i r s t and Ma in S ts .
We appreciate your patronage
Newberg Laundry
Phone 85J
E. C. Baird
D e a l e r i n
G e n e r a l M e r c h a n d i s e
P h o n e U s Y o u r O r d e r s — P h o n e 3 7 R
Newberg, Oregon
S lacks
C o t t o n o r W o o l
$1.95
t o
$3.95
Newberg, Oregon
UNITED STATES NATIONAL BANK
Capital, Surplus and Profits $150,000.00
Accounts of students, faculty and friends of Pacific College invited
I N T E R E S T P A I D O N S A V I N G S E S T A B L I S H E D 1 8 8 9
